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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis menarik kesimpulan bahwa, penggambaran gay dalam video 
musik 1-800-273-8255 digambarkan sebagai kelompok minoritas yang 
belum dapat diterima sepenuhnya oleh lingkungan sosial, lingkungan 
terdekat yaitu keluarga, maupun penerimaan terhadap diri sendiri. Hal ini 
ditunjukan dengan bagaimana gay mendapatkan perlakuan sebelah mata, 
ditindas dan dibully secara verbal maupun nonverbal. Selain penolakan dari 
lingkungan sekitar dalam video musik ini juga terjadi penolakan terhadap diri 
sendiri yaitu digambarkan dengan keinginan Coy untuk bunuh diri dengan 
menembakkan pistol ke kepalanya. 
 Tetapi meskipun tidak semua orang dapat menerima keberadaan 
kelompok gay, pada akhirnya setiap manusia baik heteroseksual maupun gay 
memiliki hak yang sama untuk hidup bahagia dengan melangsungkan 
pernikahan maupun memiliki anak, baik dengan melahirkan maupun adopsi. 
Kehadiran keluarga dan orang tua pada beberapa scene terakhir juga 
menggambarkan bagaimana pasangan gay juga dapat diteruma secara hangat 
oleh orang tua dan keluarga mereka. 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
Penelitian ini dapat berfungsi sebagai pengetahuan serta menambah 
refrensi mengenai penggambaran gay dalam media khususnya dalam video 
musik dengan menggunakan metode semiotika dari Charles Sanders Pierce.  
Peneliti juga berharap agar kedepannya penelitian ini juga dapat 
dikembangkan dengan metode semiotika lainya yaitu mengguakan teori dari 
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Roland Barthes untuk melihat bagaimana mitos itu  terbentuk. Selain itu, 
penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan Reception Analyze yaitu 
metode penerimaan yang bertujuan untuk melihat bagaimana penerimaan  
masyarakat terhadap suatu gambaran.  
V.2.2. Saran Praktis  
Saran untuk produksi video musik lainnya yang menceritakan  
mengenai kehidupan LGBT diharapkan bisa lebih bisa merepresentasikan 
tentang kehidupan gay sebenarnya dan lebih banyak lagi tema – tema sejenis 
sehingga orang – orang bisa mengetahui bagaimana perjuangan, suka duka 
yang dialami oleh gay maupun kelompok LGBT lainya. 
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